

























と述べ、細田（1998）は 2歳 7ヵ月男児、2歳 9ヵ月女児が歌ったつぶやき歌の様子を分析し、つ
ぶやき歌を歌いはじめる時に歌いかける対象が存在していること、その対象に歌いかける気持ちの




















兵庫県私立保育園に通うA児(2005年 12月生まれ)と B児（2006年 2月生まれ）を観察対象児
にした。調査対象児の選択には、長期調査なので、退園、転園の予定がない、早退や遅刻が少ない、
音楽関連のお稽古事などをしている場合その影響が予想されるので音楽関係の課外活動を行って
いない条件に該当するA児とB児を選択した。Ａ児を 2007年 6月から 2008年 11月まで火曜日、


















9:30 （観察開始）自由遊び 9:30（観察開始）自由遊び 
10:00 おもちゃかたづけ 10:10おもちゃかたづけ      
10:10 歌遊び、身体活動 10:15歌遊び・外にいく準備 
10:25 外に行く準備   外遊び 10:20歌遊び、身体活動 
10:55 外遊び終了、室内へ、手洗い 10:25 外遊び 
11:05 歌遊び・絵本 11:00 外遊び終了、室内へ、手洗い、
昼食用意 
11:15 昼食（観察終了） 11:20歌遊び 































A児B児の発声内容を抽出したところ、月齢 1年 11ヵ月から 2歳 11ヵ月に確認した発話回数は
Ａ児 543回、B児 172回でB児はA児の 3分の 1のみの発話、単語を話し始めた時期はA児が 1歳
10ヵ月、Ｂ児は 2歳 3ヵ月、単語を 2回反復発話した時期はA児 1歳 11ヵ月、B児 2歳 8ヵ月だ
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った。言葉を反復する歌はA児が 2歳 0ヵ月、B児が 2歳 8ヵ月だった。南（1999）が研究対象に






表 2 Ａ児Ｂ児の発声経過 
 声を出す内容 
月齢 A児 B児 
1歳 6か月 声を出す（うぅ、わぁ、わぁ） 観察せず 
1歳 7か月 リズムに合わせた発声（いーち、いーち） 












2歳   ★言葉を反復した歌を歌う 無声音を出す（シャァー） 




2歳 2か月 3 語文（ままのおかしかってきた）、関
西弁を言う。 
変化なし 
2歳 3か月 発声の抑揚を。（言葉は曖昧） 名称を言う（イチゴ） 














2歳 8ヵ月   ★文章になった歌を歌う 言葉を反復して言う（にんじんにんじん、こ
れこれこれ） ★言葉を反復した歌を歌う 















A 児 B 児が同じ単語を反復した言葉と歌を抽出したところ言葉 23、歌 10 を抽出した。それら
10のうち歌詞に名詞を含んだ歌が 4で、今回、抽出できた歌の半数程であった。 
3-2-1-(1).同じ名詞を反復したつぶやき歌の事例 




②Ｂ児 2歳 8ヵ月 散歩に行く途中にバイク置き場を通る。Ｂ児と手をつないでいるＴ児が「バ
イクや」と言ったあと、すぐ、♪バイクゥ バイクゥ バイクゥ♪ と歩きながら歌う。 
③A 児 2 歳 10 ヵ月 １人でパズルをしながら♪おにくがない、おにくがない、おにくがない、
おにくがない、おにくがない♪と歌う。（にくは肉のようである） 














３A児 2歳 9ヵ月 ままごとで遊んでいる。保育者のところに近寄り、保育者の近くにあるコッ
プをもち、「じゃぁ（ポット）ない、じゃぁない、じゃぁない」 

























⑥B児 2歳 8ヵ月 木製パズルをしている。保育者に聞きながらパズルが終わると、足踏みをし
て♪やったなやったな♪と歌う。 
⑦A児 2歳 11ヵ月 寒い日に外遊びを終え保育室に戻るのに、階段を上がっている時に手摺につ
かまりながら♪つめたぁいつめたぁい♪と歌う。 
3-2-2-(1)b.人と関わりがない中で同じ言葉を反復した発話時の事例 
６A児 2歳 5ヵ月 室内を歩いていてころびかける「あぶなかったぁ、あぶなかったぁ」 
７B児 2歳 10ヵ月 外遊びで小型ジャングルジム 2段目にのる。「して」と言い保育者の手を握
り「こわい、こわい」と言う。 
８B児 2歳 10ヵ月 a.ボールを投げる、b.蹴る、c.ボールを追いかける、a.b.c.の動きを 3セッ
ト繰り返したあと、「いやいやいや」と言う。 
９B児 2歳 11ヵ月 外遊びで、遊具の吊り輪にぶらさがる。「こわい、こわい」と言いながら、
ぶらさがり続けている。 
１０A児 2歳 11ヵ月 避難訓練で外に出ている。保育者「11月の避難訓練終わりにします」と
いうと A児が小さい声で「おしまい。おしまい」と言って立ち上がる。 
















⑨A児 2歳 9ヵ月 昼食前、Ｊ子は食事用エプロンを頭からかぶり目が隠れるあたりでエプロン
をおろす手を止める。向かいに座っている A児はエプロンでほとんど顔が隠れているＪ子をしば
らく見つめて「だれ？だれ？」Ｊ子の目が笑う。♪だれ、だれ、だれ、だれ♪と歌う。 
























16 A児 2歳 5ヵ月 保育者のひざに抱きつき、泣きながら「だっこ、だっこ」と発している。 
17 A児 2歳 7ヵ月 おかたづけ時に、レゴが入っている箱をもとうとすると、D児が横からレ
ゴの箱をもとうとして箱をもっている A児の手をどけようとする。A児は箱を持ち続けて「もっ
ていく、もっていく」と言う。そこに、E児 F児がやってきて E児「Aちゃんもっていかないの。
Aちゃんもっていかないの」と箱をもつ。D児が手をはなし、A児 E児 F児で箱をしまう。 
18  A児 2歳 10ヵ月  保育者のひざにのり手ににぎりしめたどんぐりを眺めていると、Ｙ児が「み
てぇ」と保育者のところにくると「あっちいけ、あっちいけ」と言う。 
19  A児 2歳 11ヵ月「砂遊びで、ぷりんの型押しでぷりんの形を皿の上にひっくり返し、保育者
に見せに行く。見せるとぷりんの形を手でつぶし「ない、ない」と言い砂場にもどる。 




21  B児 2歳 8ヵ月 ままごとのおわんをテーブルに置く。H児がそのおわんをもって室内を走
る。B児が H児をおいかける。B児「これ、これ、これ」H児に向かって言う（おわんはテー
ブルに置いておいてほしいと伝えている様子） 
22 B児 2歳 9ヵ月 散歩の途中で手をつないでいるTが遠くにいる保育者に向かって「おぉい、
おぉい」と言った時に、T児と B児の頭上をヘリコプターがとぶ。B児は立ち止まりヘリコプタ
ーに向かって「おぉい、おぉい」と言う。 
23 B2歳 9ヵ月 女児がしているパズルを見ていると「あかん、あかん、あかん」と言う。B児が
積んでいる積み木を S児が倒すと「あかん、あかん、あかん」と言う。 
24 B児 2 歳 11 ヵ月 登園してきて自分のロッカーにカバンを入れている。「ママして、ママし
て、ママしてよぉ」Ｂ児母はロッカーに物を入れる。 
 人と関わりがある中で歌になった場合、事例⑧⑨は A児が友だち J子に問いかけると J子が笑
い始め続いて A児も笑い J子と戯れて楽しそうだった。事例⑩は石を受け取ったあとに A児がに
こにこした表情をしていたので石をもらったことをうれしい気持ちで言いふらしたかったのでは
ないかと思われる。言葉のままだった事例は、事例 12 20「あちいやった」「あれやんな」以外の
事例 13 15 16 18 19 23 24は、声を張り上げ表情は不快な表情で自分の気持ちや考えを訴えてい

















おり、本調査の言葉になった事例３ や５の 2歳児Ａ児Ｂ児にも年中 5歳児と同様に何かに意識を
表 3:Ａ児Ｂ児が発話した状況 
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